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JEFATURA DEL ESTADO
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Las comunicaciones en. general, mediante las que se desarrolla el tráfico comercial de las naciones, son
las arterias a través de las cuales se nutre su vida económica en tiempo de paz y sobre las que se
asienta el primer escalón de su seguridad en caso de guerra.
En las naciones que, como España, por ser reducida su ligazón terrestre con las grandes extensiones
continentales y por tener repartidas por el mar zonas importantes de su territorio, son de "condición
marítima", las comunicaciones a través del mar con stituyen la base principal de su comercio (el. noven
ta y cinco por ciento de nuestras exportaciones e importaciones tienen lugar, por imperativo geográfi
co, a través del mar ), y el poderlas realizar con "medios propios" no sólo reporta una seguridad en los
abastecimientos nacionales, un positivo beneficio económico y un efectivo prestigio internacional, sino
que, sobre todo, constituye la base fundamental de la defensa. nacional. A lo largo de toda la historia de
la humanidad, y de forma más destacada, por ser los hechos más recientes, en el desarrollo de los gran
des conflictos mundiales de este siglo y de nuestra Guerra de Liberación, puede comprobarse que nin
guna nación o coalición de naciones de condición marítima, ha podido ganar una guerra sin contar con
la seguridad de sus comunicaciones marítimas, es de :ir, sin una Marina Mercante que las realice y una
Marina de Guerra que las proteja. Sin tina y otra no hay comunicaciones marítimas, y como sin ellas
ni la nación ni sus ejércitos pueden vivir, mal puelen vencer. Pero ambas Marinas tampoco pueden
existir sin una industria de lá Construcción Naval que las sostenga, lo mismo en paz que en guerra.
Por estas elementales razones, cuyo olvido tan :a influencia ejerció en nuestra decadencia, el Esta
do nacido de la Cruzada se preocupó inmediatamente de dar un vigoroso impulso a la reconstrucción de
la Marina Mercante, promulgando la Ley de dos de junio de mil novecientos treinta y nueve sobre Cré
dito Naval, de óptimos resultados ; la de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y.uno, sobre "pri--.
mas" a la construcción ; la de siete de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, encomendando al Ins
tituto Nacional de Industria la creación de empresas para-incrementar la Marina Mercante, que dió lugar
a la "Empresa Nacional Elcano", que desde tal fecha ha construido más de trescientas mil toneladas de
buques, y la de veintitrés de diciembre de mil no-secientos cuarenta y ocho, sobre "primas" a la nave
gación, desarrolladas por los Decretos de veinticuatro de julio de mil novecientos cuarenta y dos, veinti
séis de ¡payo de mil novecientos cuarenta y ocho y veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y nue
ve. Pero, pese l positivo avance que tales disposiciones representaron en orden a una eficaz reconstruc
ción de nuestra flota mercante, las especiales circunstancias creadas por la segunda guerra mundial y
aquellas en que España quedó a la terminación de la misma hicieron que el fruto esperado no llegase a
cristalizar en la realidad deseada, no habiéndose logrado el necesario estímulo de la iniciativa privada,
"fuente fecunda de la vida económica de la nación'", ni el ordenamiento preciso de la compleja cues
tión, sin que estas deficiencias pudieran ser suplidas con el recurso al arcaico texto de la Ley de Comu
nicaciones Marítimas, de catorce de junio de mil novecientos nueve, en manifiesta desarnionía con las
actuales exigencias del tráfico marítimo.
Por otra parte, la actual situación de edad de nu2stra flota mercante y la necesidad de asegurar la
eficacia de su servicio en todo momento exigen q le, sin perjuicio de la protección que en todo caso
ha de otorgarse a la construcción naval nacional, s procuren disposiciones de carácter extraordinario
que permitan a armadores y constructores, en estre2ha colaboración, proceder en el más breve plazo a
la renovación de nuestro viejo material, siempre q ie sea posible, en nuestros propios astilleros. De
aquí que se haga preciso ampliar las "primas a la construcción" y facilitar la misma en varios modos.
Procede, por consiguiente, integrar y articular el ordenamiento necesario sobre el que ha de asentarse
firmemente tina adecuada política naval, cuidando a la vez de atender eficazmente a las circunstancias
especiales del momento actual. •
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
•
DISPONGO
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo primero.—El Estado regulará el tráfico y comunicaciones marítimas nacionales y prote
gerá el libre ejercicio de la navegación comercial y de la industria de la construcción naval, así como
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la mejora y renovación de nuestra Flota Mercante, de acuerdo con las exigencias del interés nacional
v a tenor de las disposiciones de esta Ley.
Artículo segundo.—La regulación del tráfico y comunicaciones marítimas nacionales procurará fun
damentalmente :
Primero. Mantener comunicaciones marítimas regulares entre los puertos de los Territorios Me
tropolitano, Protegido y Colonial.
Segundo. Mantener comunicaciones marítimas regulares con los demás países, conforme a las con
veniencias nacionales, y especialmente con las naciones de origen hispano.
Tercero. Atender, en general, a las necesidades de nuestro tráfico marítimo interior y exterior y
procurar la mejora y crecimiento del mismo.
Artículo tercero.—A los efectos de esta Ley, se entenderá por :
Empresa naviera, la individual o colectiva que, poseyendo, con arreglo a las disposiciones vigentes,
la condición de española, tenga por objeto el transporte de personas o mercancías por vía marítima y lo
realice con buques españoles.
Buque español, el que, habiéndose construido en astilleros españoles o habiéndose importado con las
autorizaciones necesarias, esté abanderado en Espa iSa como propiedad de una empresa española.
Línea de cabotaje, la que realiza y mantiene una navegación regular por el período de tiempo que
reglamentariamente se hubiere determinado, con sujeción a itinerarios y frecuencias aprobados por. el
Ministerio de Comercio, entre puertos de los territorios Metropolitano, Protegido y Colonial.
Cabotaje libre, el que se efectúa sin ajustarse a itinerarios ni frecuencias entre los mismos puertos
mencionados en el párrafo anterior. El carácter de la navegación de cabotaje, a que se refieren este
párrafo y el anterior, subsistirá cuando se efectúe en t-re los puertos mencionados, aunque en el curso del
viaje inicial se extienda _a otros extranjeros.
Servicios marítimos de soberanía, los específica 'lente destinados a facilitar el ejercicio de la sobe
ranía del Estado. mediante el establecimiento entre los puertos respectivos de las líneas de navegación
regular que el Gobierno estime conveniente.
Línea exterior de pasaje, la que realiza y mantiene una navegación regular entre puertos españoles
y extranjeros con buques que dispongan de alojam'ento adecuado para más de doce pasajeros y se
ajuste a itinerarios y frecuencias aprobados en aten _ión especial a los servicios de pasaje.
Línea exterior de carga, la destinada a servir 1 tráfico de mercancías entre puertos españoles y
extranjeros, con sujeción a itinerarios y frecuencias aprobados en atención especial a la carga.
Navegación exterior libre, la que efectúa el transporte marítimo, sin sujeción a itinerarios y fre
cuencias, entre puertos españoles y extranjeros o entre puedos extranjeros.
Buques de construcción nacional, aútorizados para realizar navegación de cabotaje, los siguientes :
Primero. Los construidos en astillero español por encargo de empresa española.
Segundo. Los asimilados a los de construcción nacional por disposiciones especiales, dentro de laslimitaciones de tráfico que las mismas establezcan.
Tercero, Los de procedencia extranjera abanderados en España, con la pertinente autorización,
v gastos de acondicionamiento o reconstrucción, efectuados en astilleros españoles, superen a los de
dos tercios del valor del buque, una vez reconstruido o modificado.
TITULO II
Regulación del tpifico marítimo.
Articulo cuarto.—Corresponderá al Ministerio de Comercio, a través de la SubseCretaria de la Marina Mercante, la regulación del tráfico y comunicaciones marítimas nacionales, v, en consecuencia, seráde su competencia :
Primero. Determinar y ,adjudicar las líneas de comunicaciones marítimas que convengan al interésnacional ; reconocer aquel carácter, de acuerdo al mismo interés nacional, a las que Se establezcan poriniciativa particular, y, en general, admitir los buques a los distintos tráficos.
Segundo. Ejercer, para el buen orden y desarrollo del tráfico marítimo nacional, las atribuciones
que le fijan sus leyes orgánicas.
La Subsecretaría de la Marina Mercante estará representada en la negociación de cuantos Convenios internacionales o Tratados comerciales hayan de concertarse, /suscribirse o ratificarse por España,
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siempre que afecten directamente a los intereses de la navegación. Asimismo, su informe previo será
preceptivo en la elaboración de cuantas disposiciones se dicten por los diversos organismos estatales,
dentro de su respectiva competencia, siempre que su aplicación haya de trascender al tráfico marítimo.
TITULO III
Plan de renovación y aumento de la Flota.
Artículo quinto.—Se establece un plan decenal de renovación y aumento de la Flota Mercante, que
comprenderá la construcción de .un millón de toneladas de registro total, en el período mil novecientos
cincuenta y seis-mil novecientos sesenta y cinco.
Si durante el desarrollo del plan las órdenes de construcción de las empresas privadas no alcanzasen
la cifra prevista y el ritmo de la producción en curso acreditare la posibilidad de responder a la misma,
el Gobierno podrá encomendar al Instituto Nado aal de Industria la construcción del tonelaje de di
ferencia.
Si por causas imputables a los astilleros nacion ales no se lograse el ritmo previsto para la renova
ción y aumento, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Comercio, podrá autorizar la importación
de, buques extranjeros de menos de diez arios de ed Id para cubrir las diferencias de tonelaje que se pro
duzcan.
Asimismo, cuando el interés público lo aconseje, queda facultado el Gobierno para autorizar la
importación de buques que juzgue conveniente para la economía nacional, teniendo en cuenta sus ca
racterísticas, precio y forma de pago.
El Reglamento para la aplicación de esta Ley fijará la normas a las que deberán ajustarse las im
portaciones y su asignación entre los armadores pr :vados que lo soliciten.
Artículo sexto.—A fin de reducir costos en la renovación y aumento de nuestra Flota, por cons
trucción de tipos de buques repetidos, y sin perjui:io de aceptar en cada momento las modificaciones
que impongan los avances técnicos o aconsejen las conveniencias comerciales, en la forma que en el
Reglamento para la aplicación de esta Ley se especifique, se fijan inicialmente como de interés los bu
ques de las características generales siguientes :
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
. Clase
número
número
número
número
número
número
número
CABO TAJE
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uno . .
dos..
tres. .
cuatro
cinco . .
seis . .
siete. .
Clase número ocho . .
Clase número nueve . .
Clase número diez .. .
Clase
Clase
Clase
número
número
número
once..
doce . .
trece. .
•• ••
150 T. R. T. 9 nudos
400 T. R. T. 10 nudos
700 T.R. T. 10,5 nudos
999 T. R. T. 10,5 nudos
2.000 T. P. M. 12 nudos
3.500 T. P. M. 12 nudos
5.500 T. P. M.`12 ,nudos
PASAJE (emigrantes).
no inferior a 10.000 T. R. T. 16 nudos
TRA MP.
•• ••
mínimo en
mínimo en
mínimo en
mínimo en
mínimo en
mínimo en
mínimo en
mínimo en
servicio.
servicio.
servicio.
servicio.
Servicio.
servicio.
servicio.
servicio.
. .
7.000 T. P. M. 14 nudos mínimo en servicio.
. . . . 10.000 T. P. M. 14 nudos mínimo en servicio.
PETROLEROS
8.000 T.P. NI. 12 nudos mínimo en
•
•
•
• • • • •
18.400 T.P. NI. 14,05 nudos mínimo en
• ..
25.000 T. P. M. o más 15 nudos mm. en serv.
servicio.
,
servicio.
Artículo séptimo.—Para la adecuada determina :ión de las características que han de decidir el bu
que tipo de cada una de las clases mencionadas en el artículo anterior, y para asegurar el curnplimien,
to del plan proyectado, se observarán las normas siguientes :
Primera. El Ministerio de Comercio determina rá las características comerciales y náuticas de cada
uno de los tipos.
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Segunda. El Ministerio de Industria, previo concurso, seleccionará los proyectos técnicos presen
tados' por constructores y armadores, aprobando los que satisfagan del mejor modo las características
a que se refiere el número: anterior, y dictará las disposiciones pertinentes para la normalización de los
elementos destinados a la construcción de toda clase de buques. Los referidos proyectos aprobados se
rán adquiridos pór el Ministerio. que los facilitará gratuitamente a los interesados.
Tercera. Los proyectos, una vez seleccionados. serán remitidos al Estado Mayor de la Armada, a
fin de que éste fije las variaciones que estime necesario realizar en aquéllos, en previsión de su utili
zación por la Marina de Guerra-.
Cuarta. Salvo circunstancias de carácter especial, que el Gobierno apreciará libremente, las alte
raciones en el precio oficial de materiales no acopiados y de los salarios reglamentarios repercutiránautomáticamente en el precio fijado a la construcción que se realice, sin que tales variaciones puedan
influir en el beneficio previsto. •
• Artículo octavo.—Los permisos de construcción que a efectos de esta Ley se concedan a los cons
tructores navales se clasificarán en las tres catee-orlas siguientes :
Primera. Buques que se ajustan a los tipos del plan.
Segunda. Buques especiales, artefactos flotantes de puertos y aquellos otros cuya construcción con
venga fomentar por razones justificadas a juicio del Gobierno.
Tercera. Buques cuya construcción no se considere de interés para el plan.Los encargos de construcción que se realicen por un armador o grupo de armadores, en número noinferior a diez unidades, o de un tonelaje de registro bruto global superior a las cuarenta mil toneladas,
se entenderán incluidos en la categoría primera, siempre que se trate de buques iguales entre sí, aunque
sus características no correspondan a ninguno de los tipos establecidos en el artículo sexto.
Asimismo, las construcciones aisladas que correspondan a las exigencias específicas de determinadotráfico se considerarán incluidas en la categoría primera, si por el Gobierno, a propuesta del Ministeriode Comercio, se califican de conveniencia nacional.
Artículo noveno.—Se dará preferencia a los permisos de construcción que se refieran a buques comprendidos en la categoría primera del artículo anterior, los cuales disfrutarán de los beneficios que establece esta Ley en toda su amplitud. Las construcciones de la categoría segunda gozarán de aquellosbeneficios en la medida que, en cada caso, fije el Ministro de Comercio, a propuesta de la Subsecretaríade la Marina Mercante, y los de la categoría tercera no gozarán de más beneficios que los correspondientes al Crédito Naval, sin que el préstamo pueda exceder del cincuenta por ciento del valor del buque.
TITULO IV
Protección a la construcción naval y estini idos a la renovación y aumento de la Flota.
Artículo diez.—El tráfico de mercancías y pasajeros en navegación de cabotaje nacional y los servicios de puertos quedan reservados, exclusivamente, para los buques y artefactos navales de bandera
y construcción nacionales.
Los buques de pasaje nacionales adscritos a líneas subvencionadas, o que se subvencionen, habránde ser .de construcción nacional.
Será lícito él tráfico de pasajeros de cámara y sus equipajes, en navegación de cabotaje nacional,para todos los buques de nasaje nacionales que en el curso de sus viajes de navegación de altura toquenen puertos españoles.
Artículo once.—La cuantía de los préstamos que se otorguen a las Empresas españolas, de acuerdocon lo establecido en la Ley de dos dé junio de mil novecientos treinta y nueve para la construcción debuques mercantes será del ochenta por ciento del valor del buque que se haya de construir, para losbuques tipo incluidos en la categoría primera del artículo octavo, y para los demás, en la proporciónque resulte de la aplicación del artículo noveno. Se estimará como valor de los buques el que se fije porel Ministerio de Industria.
Cuando, conforme a la norma cuarta del artículo séptimo, procediese la revisión de los precios, losincrementos, si los hubiere, estarán amparados por el Crédito Naval en a mismo porcentaje anteriormente fijado para la construcción y con respecto al valor que para dichos incrementos fije el Ministeriode Industria.
La garantía de los préstamos a que se refiere es te artículo podrá consistir en primera hipoteca sobreel buque para cuya financiación se solicite el prés tamo, en hipoteca sobre otro buque o buques u otra .garantía que por el Ministerio de Hacienda se estime suficiente.Artículo doce.—La obligación establecida en el articulo segundo de la Ley de dos de junio de mil
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novecientos treinta y nueve de asegurar los buques que disfruten de Crédito Naval, destinado a sil
cons
trucción, habrá de cumplirse mediante la presentación al Instituto de ReconstruCción Nacional de una
o varias pólizas de seguro especial concertadas por los prestatarios con una entidad aseguradora españo
la inscrita en el Registro especial de Seguros, que cubra en cada momento la parte del préstamo,
inte
reses y gastos correspondientes en la forma y con los requisitos que determine el Ministerio
de Hacienda.
El armador quedará en libertad para asegurar como mejor convenga a su derecho el restante valor
del
buque con todos sus riesgos.
Artículo trece.—La empresa española que, reuniendo las condiciones que especifica la Ley de dos
de junio de mil novecientos treinta y nueve, proceda a construir un buque mercante sin solicitar
el prés
tamo que autoriza esta Ley, obtendrá del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, pre
via la solicitud correspondiente, y con cargo a la cuenta del Estado por el concepto de emisión de cé
dulas, un auxilio económico, que se hará efectivo en metálico, equivalente al dieciséis por
ciento del im
porte del préstamo que pudiera haber obtenido por aplicación de lo preceptuado en el
artículo noveno
de esta Ley.
Artículo catorce.—Los créditos hipotecarios concedidos por el Instituto de Crédito para la Recons
trucción Nacional e inscritos en el Registro Mercantil, tendrán f)referencia sobre todo otro crédito o
gravamen que pueda afectar al buque hipotecado y que no figure inscrito en dicho Registro
con ante
rioridad a la hipoteca constituida a favor del Instituto.
Artículo quince.—E1 plazo de vigencia de la Ley de Crédito Naval de dos de junio de
mil novecien
tos treinta y nueve y el de la correspondiente bonificación pez' el Estado de la tasa del interés
de los
préstamos concedidos al amparo de la misma, se entenderán ampliados por el tiempo y
cantidades pre
cisos a la ejecución del Plan de renovación y aumento de la Flota que la presente Ley incluye.
Artículo dieciséis.—Las construcciones nacionales de buques mercantes realizadas al amparo del Plan
de renovación y aumento de la Flota ordenado por esta Ley disfrutarán de "primas a la construcción",
que, consistentes en determinado porcentaje respecto al valor estimado ixtra
cada buque, estarán desti
nadas a compensar las diferencias de coste en relación con el mercado
exterior de construcción naval.
El valor de la prima se fijará anualmente por el Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Industria,
con informes de los Ministerios de Hacienda y de Cgmercio. Si el equipo propulsor fuese de cons
trucción extranjera, la prima se reducirá en un tercio de su valor.
Para el primer ario de vigencia de esta Ley, el importe de la prima de. construcción
será del nueve
por ciento del valor aprobado para el buque, reduciéndose al seis por
ciento de dicho valor cuando el
equipo de propulsión sea de construcción extranjera.
Si, de acuerdo con lo establecido en la norma cuarta del artículo séptimo, procediese la
revisión de
los precios de construcción, los incrementos, si los hubiere, pasarán a aumentar
el valor del buque,
que ha de considerarse a efectos de fijación de las primas de construcción
en el importe que para di
chos incrementos fijé _el Ministerio de Industria.
Los buques de menos de cien toneladas de registro bruto y los diques flotantes de menos
de seiscien
tas cincuenta toneladas de fuerza ascensional, no disfrutarán de prima alguna.
Artículo diecisiete.—Los buques de
•
pasaje que se proyecten para las líneas subvencionales disfru
tarán de una prima de construcción que, en cada caso, fijará el 'Gobierno, teniendo
en cuenta no sólo
los factores comerciales, sino también los de prestigio político implicado en los servicios
a que dichos
buques se destinan y las exigencias de carácter militar.
TITULO V
Protección al ejercicio de la navegación.
Artículo dieciochol—Tendrán la protección al ejercicio de la navegación comercial que esta Ley
otorga, las empresas navieras que, con buques españoles, realicen alguno
de estos servicios marí
timos:
Primero.—Líneas regulares de cabotaje.
Segundo.-----,Cabotaje libre.
Tercero.—Servicios de soberanía.
Cuarto.—Líneas exteriores de pasaje.
Quinto.—Líneas exteriores de carga.
Sexto.—Navegación exterior libre.
Artículo diecinueve.—La protección al cabotaje nacional se ajustará a las siguientes
normas :
Primera. Por el Ministerio de Hacienda se propondrán las medidas oportunas para
reducir al
mínimo indispensable las formalidades aduaneras de despacho de buques y
mercancías en esta clase de
tráfico, al objeto de facilitarlo y evitar que se produzcan diferencias en perjuicio
del mismo en rela
ción con los demás sistemas de transporte interior.
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Segunda. Disfrutarán de tarifas más beneficiosas en el impuesto de transportes y en los arbitrios
portuarios.
_ Tercera. Las líneas de cabotaje gozarán de la bonificación que reglamentariamente se establez
ca en los servicios de practicaje y dispondrán de atraques y almacenes fijos, y cuando esto no sea
posible, tendrán preferencia en -los servicios correspondientes.
Artículo veinte.—A fin de evitar concurrencias antieconómicas entre los diversos sistemas de trans
porte, se establecerá en la Presidencia del Gobierno una Comisión Interministerial que determinará las
zonas de preferente actuación para cada uno de ellos.
Artículo veintiuno.—Los servicios de soberanía se adjudicarán mediante concurso entre las Empre
sas navieras nacionales, ajustado a las condiciones que el Gobierno acuerde establecer en cada caso y
en atención a la importancia de estas concesiones. Durante la vigencia de las mismas, no se otorgarán
subvenciones ni auxilios económicos de ninguna clase a líneas de navegación paralelas o coinci
dentes con los servicios • adjudicados que puedan hacer competencia a sus concesionarios.
Artículo veintidós.—Las líneas exteriores de pasaje serán auxiliadas económicamente cuando el Go
bierno lo estime necesario, mediante la concesión a las mismas^ de primas a la navegación o de las sub
venciones, que exija su entretenimiento. Estas líneas tendrán preferencia de atraque.
Si el servicio de estas líneas se hubiere contratado previo el necesario concurso entre las Empre
sas navieras españolas, se estará a los términos del contrato celebrado.
Artículo veintitrés.—Las líneas exteriores de clrga y lá, navegación exterior libre, cuando circuns
tancias de orden político o económico lo aconsejen, gozarán, por parte del Estado, del auxilio' econó
mico de primas a la navegación. Lá cuantía de la prima será fijada anualmente por el Ministro de Co
mercio a propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante, quedando asimismo facultado para
elevar, dentro de cada anualidad, la prima establecida hasta el duplo de su valor, en amparo de aquel
tráfico que por circunstancias excepcionales e imprevistas así lo requiera.
Artículo veinticuatro.—La dotación de los buques nacionales deber\á ser española en condiciones nor
males de navegación, salvo en casos de fuerza mayor, en que podrán ser extranjeros los tripulantes
subalternos en proporción que no exceda de la quinta parte de la plantilla de la dotación, sin perjuicio
de que sea desembarcado este personal al llegar al puerto nacional de destino.
Los navieros que perciban primas a la navegación habrán de destinar el cuatro por ciento del im
porte de las mismas al Montepío Marítimo Nacional para contribuir a su sostenimiento.
TITULO VI
Protección a los astilleros.
Artículo veinticinco.—Durante los tres primeros años de la vigencia de esta Ley, las industrias de
dicadas a la construcción naval podrán acogerse a los beneficios del crédito naval para la obtención de
las cantidades necesarias a la modernización de stv instalaciones, previa aprobación de dichas mejoras
por el Ministerio de Industria, que definirá las empresas o la clase de sus actividades objeto de pro
tección.
Dichas obras y mejoras deberán realizarse en el plazo de cuatro arios, contados a partir de la fecha
de publicación de esta Ley.
El importe de las cantidades que el Instituto de Crédito pará la Reconstrucción Nacional asigne al
cumplimiento de lo que preceptúa este artículo, no podrá exceder del quince por ciento de la suma de
las consignaciones que dentro de los cuatro primeros ejercicios económicos se destinen a la construc
ción de buques. •
Artículo veintiséis.—La cuantía máxima de los préstamos que se concedan a los constructores na
vales para la modernización de sus astilleros y factorías, será del sesenta por ciento del importe total
de aquellas modernizaciones o perfeccionamientos, estimándose como valor de las mismas el que se fije
por el Ministerio de Industria.
El plazo de amortización de estos préstamos no podrá exceder en ningún caso de veinte arios.
Artículo veintisiete.—La construcción de buques para su inmediata exportación, siempre que no
represente un perjuicio para las que se realicen con destino al cumplimiento del Plan de renovación de
la Flota ordenado en esta Ley, será auxiliada con primas a la construcción, que se acordarán, paracada caso, por él Gobierno.
TITULO VII
Bonificaciones fiscales.
Artículo veintiocho.—Las Empresas navieras españolas gozarán de los siguientes beneficios fiscales :
Primero. En orden a la Contribución de Utilidades, facultad para crear un fondo de visitas que
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tendrá la misma consideración fiscal que los de amortización, destinado a cubrir los gastos de las vi
sitas de clasificación y mantenimiento de letra. En consecuencia, las cantidades que se ingresen en dicho
fondo se considerarán gastos de previsión anual a los efectos de referencia, en la medida que estuvie
ren justificados por las obligaciones a satisfacer en su día por el indicado concepto.
Segundo.—Exención total de impuestos por las primas a la navegación que se otorguen o satis
fagan durante el período de aplicación del Plan de renovación de la Flota.
Tercero.—Exención por la Tarifa III de Utilidades de las plusvalías que se pongan de manifiesto
como consecuencia de indemnizaciones de seguro percibidas por siniestro de buques, en la medida que
el importe de dichas indemnizaciones se invierta en la sustitución o reparación del buque siniestrado.
Artículo veintinueve.—La construcción de buques en astilleros españoles, por encargo de empresas
españolas y con destino a sus flotas respectivas, gozará, durante el repetido plazo de diez arios estable
cido para el desarrollo y cumplimiento del Plan de renovación y aumento de la Flota, de los siguien
tes beneficios fiscales :
Primero.—Reducción de un cincuenta por ciento en los impuestos de Derechos reales y Timbre
del Estado en cuanto afecten a todos los actos y contratos que se concierten por razón de la construc
ción de buques. Las primeras transferencias de bu-mes de nueva construcción que efectúe o formalice
la Empresa Nacional Elcano, gozarán de exención total de los mismos impuestos.
Segundo.—Exención total de impuestos por las primas a la construcción que se otorguen.
Tercero.—Reducción de los derechos de inspeción de buques, cuyas tarifas respectivas se publi
carán por los Ministerios de quienes dependan los Inspectores.
TITULÓ VIII
Garantías y eficacia de la Ley y Consignación presupuestaria.
Artículo treinta.—El Ministro de Comercio, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, estará facultado para privar de los beneficios que en protección al ejercicio de la navegación co
mercial otorgan los artículos diecinueve, veintidós y veintitrés de esta Ley a los buques que, teniendo
más de treinta años de edad y no estén comprendidos dentro de la más alta clasificación de las Socie
dades autorizadas a los efectos correspondientes por nuestra legislación, su armador no decida su
reemplazo adquiriendo al efecto otros nuevos o encargando en firme una nueva construcción que los
sustituya, dentro de los primeros cinco años de la vigencia de esta Ley, o del. cumplimiento por el
buque de dicha edad si esta fecha fuere posterior.
Estará también facultado el Ministro de Comercio, igualmente a propuesta de la Subsecrétaría de
la Marina Mercante, para excluir de los beneficios de orden fiscal que otorga el artículo veintiocho de
esta Ley a las empresas navieras que, poseyendo un tonelaje constituido en más del sesenta por ciento
por buques que excedan de treinta años de edad, no acuerden su sustitución dentro de los términos
establecidos en el párrafo anterior. El Ministerio de Comercio adoptará sus decisiones de acuerdo con
las exigencias del interés nacional y teniendo esp2cialmente en cuenta el estado real de los buques de
que se trate, la situación del mercado de fletes y el coste y posibilidades de nuevas construcciones.
Artículo treinta y uno.—Para el cumplimiento (le lo preceptuado en los artículos precedentes so
bre protección a la navegación y a la construcción naval, el Ministerio de Hacienda consignará en los
Presupuestos del Estado las cantidades necesarias.
DISPOSICION ADICIONAL
Para la mejor aplicación y desarrollo de los preceptos contenidos en la presente Ley, y en todo
aquello que no se oponga a lo establecido en la Ley orgánica de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
serán oídos los intereses económicos o sociales afectados, a través de los organismos sindicales corres
pondientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINAL DEROGATORIA
Primera. Por la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Indus
tria y de Comercio se dictarán las disposiciones reglamentarias oportunas para el desarrollo y aplica
ción de esta Ley.
Segunda. Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
pero sus artículos once, doce y trece serán de aplicación a los buques cuya construcción haya sido
autorizada con posterioridad a la publicación de la Orden de siete de julio de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, que inició el Plan de renovación de la Flota.
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Tercera. En tanto no se decida por los Ministerios de Industria y de Comercio las normas de tipi
ficación a que hace referencia el artículo séptimo de esta Ley, que habrán de formularse en el plazo má
ximo de un ario, las construcciones de buques que se contraten gozarán de los beneficios de la misma. de
acuerdd con la categoría en que sean incluidas por el Ministerio de Comercio entre las establecidas en
el artículo octavo.
Cuarta. Mientras no se promulgue una Ley de protección a la Flota Pesquera, todos los beneficios,
estímulos y bonificaciones fiscales de la presente serán de aplicación a las construcciones de los buques
pesqueros.
.Quinta. Ouedan derogadas las Leyes de catorce de junio de mil novecientos nueve (Comunicacio
nes marítimas), cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno (Primas a la construcción) y vein
titrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (Primas a la construcción) ; el Real Decreto-Ley
de veintiuno de agosto de, mil novecientos veinticinco (Primas a la navegación y a la construcción)
los Reales Decretos de trece de octubre de mil novecientos trece (Protección y fomento de las industrias
v comunicaciones marítimas), veinte de octubre de mil novecientos diecisiete (Descongestión del tráfico
terrestre) ; los Decretos de veinticuatro de julio de mil novecientos cuarenta y dos (Protección a la cons
trucción naval), veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y tres (Protección a la construcción na
val), dieciocho de agosto de mil novecientos cuarenta y siete (Buques extranjeros abanderados en Es
paña), dieciocho de agosto de mil novecientos cuarenta y siete (Concepto de cabotaje restringido) y
veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y nueve (Primas a la navegación).
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
- (Del B. O. del Estado núm. 134, pág. 3.066.)
La atención que al Estado merece la situación económica de sus funcionarios aconseja que, siguien
do la política de protección social de las clases modestas y medias que viene siendo norma de su ac
tuación, se proceda a tina revisión y aumento de sus devengos para acomodarlos, en lo posible, a las rea
lidades actuales.
Dentro de la mejora general que la LeV representa, se ha procurado intensificar aquélla respecto
de las clases más modestas, por estimarlas más necesitadas de protección, otorgando los aumentos en
forma inversamente proporcional a la cuantía de los sueldos base, a diferencia de lo realizado en refor
mas anteriores, en las que se vino aplicando un tipo único de mejora.
Se ha estimado asimismo conveniente evitar la anomalía cine, después de aprobada la Ley, hubierarepresentado el seguir atribuyendo las gratificaciones perceptuadas por el sueldo a los que regían con anterioridad a primer-o de enero de mil novecientos cincuenta y uno.Y, por último, se ha considerado justo que cuando el aumento de sueldos afecte a funcionarios queperciban de cajas o fondos especiales otras retribuciones complementarias que excedan de cierta cuantía, sea reintegrado su importe al Tesoro, con lo que se consigue, además, una economía en el mayorgasto que de otra manera hubiera de originarse.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Con efectividad del día primero del mes siguiente al de la aprobación de la presente Ley, se introducirán en los sueldos y emoluni(ntos del personal civil y militar de la Administración del Estado ~prendido en el capítulo primero de las diferentes Secciones de su presupuesto degastos, las alteraciones que a continuación se citan :
A) Personal civil de todos los Departamentos.
a) Sin alteración alguna en sus actuales denominaciones, el personal que figura detallado en elcapítulo primero, artículo primero, de los Presupuestos generales del Estado y cobre sus haberes concargo al mismo, experimentará un aumento de sueldo en la proporción que se indica en el siguienteestado :
Para los sueldos que no excedan de 7.000 pesetas, 60 por 100.Para los comprendidos entre 7.001 y 8.000, 59 por 100.11 " 8.001 y 9.000, 58 "
onA
_L ab.; Ilid 07'1%
r,
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Para los comprendidos entre 9.001 y 10.000, 57 por 100.35 " 10.001 y 11.000, 56 "
11.001 y 12.000, 55
33
)3 33 3/ 12.001 y 13.000, 3433 33 13.001 14.000, 53
14.001 "'y 15.000, 52 33.3) 15.001 y 16.000. 51 3/
33 33 16.001 y 17.000, 50 ,›
3) 33 17.001 y 18.000, 48 33
33 3> 33 18.001 y 19.000, 46
51 33 19.001 y , 20.000, 44
17 20.001 y 21.000, 42 33
33 21.001 y 22.000, 40
3/ 33 22.001 y 23.000, 38
91
23.001 y 24.000, 36
33
24.001 y 25.000, 34
3) 53 /3
51 57 25.001 y 26.000. 32
26.001 y 27.000, 30 33 •53 33
27.001 28.000, 28 >313 33
33 28.001 y 30.000, 26
1,
Para los de -0.001 pesetas en adelante, 25 por 100.
De igual beneficio disfrutará el personal de las Cortes Españolas • que percibe sus haberes o remu
neraciones con cargo a la Sección tercera, "Cortes Españolas", de Obligaciones generales del Estado de
los Presupuestos generales del Estado.
h) Al personal civil que, por Leyes promulgadas a partir del día. primero de enero de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, haya obtenido aumentos de sueldo, solamente se le incrementarán los actua
les en un importe igual al cincuenta por ciento del que les correspondería por la aplicación de la pre
cedente escala.
Por excepción, si el haber que con esta modificación resulte asignado a cualquier funcionario fuese
inferior al que alcanzaría aplicándole la reforma del apartado a) sobre los sueldos del año mil novecien
tos cincuenta y tres, se le señalará éste en lugar de aquél. •
c) Cuando al aplicar los precedentes porcentajes de aumento a los sueldos actuales se obtenga una
suma que no sea múltiplo de ciento veinte, se rectificará su importe reduciéndolo al múltiplo -inmediato
inferior de esta cifra, si la diferencia entre ambas cantidades no llega a sesenta pesetas, o elevándolo al
inmediato superior si dicha diferencia es de sesenta pesetas o excede de ellas.
d) Cuando al aplicar la ya citada escala de aumentos resulte que, por encontrarse el sueldo de al
gún funcionario muy próximo al límite mínimo de un grado de la misma, proceda asignarle un nuevo
sueldo menor del que corresponda al del límite máximo del grado anterior, se le asignará el aplicable
a este último.
B) Personal militar y asimilado de los tres Ejércitos y de las Direcciones Generales de la Guardia Civil
y de Seguridad.
a) Sus sueldos pasarán a ser los siguientes :
Pesetas.
Capitán General . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90.000
Teniente General . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • 68.000
General de División . . • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57.700
General de Brigada . . • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 48.500
Coronel. . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 4 a • a • • • • • • • • • • • 41.500
Teniente Coronel . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37.100
Comandante . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 31.300
Capitán . . • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • 25.000
Teniente . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19.000
Alférez . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • 16.150
•
.13rigada . . • • . • • • . • • • . • • . • . . • • • • • • • • • • • . • • • • . . 16.150
Sargento. . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • é • • • • • • • • • • • • • • • • • 14.000
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Segunda Sección . .
Tercera Sección . . . .
Taquimecanógrafas . .
Conserjes . . . . . . . .
Conserjes (retirados) . .
Mozos de Farmacia . . .
Cabo primero. . • •
Cabo . .
Guardias . .
•
•
C. A. S. E. y otros Cuerpos.
•• ••
•• ••
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• •• • • • • • • • • •• • •
•• •• • •
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
••
•• •• •• •• •• •• • • ••
•• • • ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Regimiento de la Guardia.
•• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• • • •• •• ••
•• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Pesetas.
. . 14.000
. . 12.400
. . 12.000
. . 11.500
. .
9.000
. . 11.300
. . . . . . 12.750
. . . . . .
12.000
. . . . . . 11.000
Guardia Civil, Policía Armada y de Tráfico y Batallón
de Conductores.
Cabo primero . . • • • • • • • • 11.500• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • .
Cabo. . 10.750• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Guardia Civil y Policía . . . • • 10.000.. • • • • • • • • • • • •
b) Las pensiones vitalicias de los Mutilados de Guerra por la Patria pasarán a ser las siguientes :
•
Absolutos de Guerra :
Cabos o Soldados . . •• •• •• •• e• • • •• • • •• •• •• • • • • ••
Absolutos accidentales (ciegos) :
.
. .
. 5.000
Cabos . . . . .. • • .. . . . . . . . . 2.200
Soldados . .
Oe •41
• •• • • ID* 1141 e@ *S •• •• •• . . 2.000
Absolutos accidentales (dementes)) :
. . 2.000Cabos . . . . .. *e 44. O& 11111 ad II* O* fe
Soldados . . .. • • • • • . • • • • . • • • • . . . . . 1.900
Permanentes de Guerra :
Cabos . . . . • • • • • • • • • • • • • • ▪ • . ▪ .. • • .. • . 2.500
Soldados . . . .
•
1.900
Permanentes accidentales :
Cabos y Soldados . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . 1.500
c) Asimismo se incrementarán en las cuantías que se detallan las remuneraciones que seguidamen
te se citan :
Gratificación de Mando.
Capitán General. . . . . . .. •
Teniente General, Almirante o asimilado. . . .. •
General de División, Vicealmirante o asimilado . .
General de Brigada, Contralmirante o asimilado . .
Coronel, Capitán de Navío o asimilado . . . . . . .
Teniente Coronel, Capitán de Fragata o asimilado . .
Comandante, Capitán de Corbeta o asimilado . . . • •
• O* . . . . . . . . . . 3.400
• . . • •
. . . . . . . . 3.400
.. .. elb el, e. • . 4.800
. . . . • • . . . e • . 4.850
• .. ..
.. .. .. . . 6.200
• • • . • • • • • • • • 6.200
. • , • . • • • • • . . . 6.250
•
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Capitán; Tenienfe de Navío o asimilado . .
Teniente, Alférez de Navío o asimilado . .
Alférez, Alférez de Fragata o ásimilado. .
Brigada o asimilado.. .. • • • • • • • • .
Sargento o asimilado .. • • • • • • • •
Pesetas.
• • . • • • . ••• ..••.. .. . 5.950
. • • •
• • • • • • • • • • • ... . . 4:350
. . • • • • • • • • • • • • • . . .. 4.350
• • • • •
• • • • • • • • • • • • 3.806 '
•
• • • • . • • • • • • • . . . . .. 4.000
Gratificación de Destino.
Teniente General, Almirante o asimilak . 1.900• •. • • • • • • • . • • • . • • • • •
General de División. Vicealmirante o asimilado.. ..• • • • • • • • • • 3.900
General de Brigada, Contralmirante o asimilado . •. . • • • • • • 3.300• • • • •
Coronel, Capitán de Navío o asimilado. .. .. . . . • • • • • • • .. .. 3.550
Teniente Coronel, Capitán de Fragata o asimilado.. .. . • • • ••. . 3.000
Comandante, Capitán de Corbeta o asimilado........... .. . 3.000• .
Capitán, Teniente de Navío o asimilado. .. . •• . • • • •• . .. 2.950• • • • • Ir
Teniente, Alférez de Navío o asimilado. ..• • • . .. 2.400• • • • . . • • . • . •
Alférez, Alférez de Fragata o asimilado. . •••• 2.400• . . • • . • • • • • • • •
- Brigada o asimilado.. • • • . . . .. 2.350• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sargento o asimilado.. .• • • • • • • • • • • • • • • • • • .• .• . • • . ..2.600
La gratificación de destino seguirá siendo computable, en sti nueva cuantía, para la fijación de habe
res pasivos, según estableció la Ley de trece de julio de mil novecientos cincuenta.
Damas Auxiliares de Sanidad Militar.
Inspectora general.. .. • • • • • • . .• • • .. . .. • •• • • • • • • • • • . . 15.900
Secretaria . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • .. • • .. 5.200
Regionales . . .. .. . . .• • . • . .. , . 4.250• •• • • • • • • . • • • • • • . • • • • • •
Provinciales . . • • . • . • • • • p • • • • • . . • . . . • ▪ . ▪ • . • • . - 4.100
K1
Auxiliares.. .• • • • • • • • ..• • • . .. . ..• • • •• • • • • • • • • • .. 4.250
Ventajas de Cabos y Músicos con sueldo de Sargento.
Cabos primeros .. • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 1.450
Cabos .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.400
Cabos primeros . .
Cabos.. .. • • • •
Guardias.. . • •
Ventajas para el Regimiento de la Guardia.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 2.040
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • .
1.640
• • • • • • . • ▪ • • • • .• • • • • • • . • • • • • • • .. 1.440
• •
• • 1.• •
Gratificación especial de servicio de la Guardia Civil, Policía Armada
y de Tráfico y Batallón de Conductores.
Cabo primero con sueldo de Sargento.. • • • • • • • • • • • • • . .. .. 1.40 ,
.
Cabo primero . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. .. 2.023
Cabo con sueldo de Sargento.. .. • . • • • • • • • • • • • • •. .. .. 1.430.
Cabo.. ..
..
.. .. .. . . .. .. . . .. • • • •. • • • •• • • •. .. .. 1.628
,
Guardia Civil primero, segundo y Policía Armada y de Tráfico. .. .. .. 1.440
C) Personal civil y militar.
Los gastos de representación de los Ministros, Subsecretarios y Directores Generales continuarán
siendo iguales al sueldo.
Artículo segundo.—Quedan subsistentes las dos pagas extraordinarias acumulables al sueldo a todos
los efectos, a percibir en los meses de julio y diciembre de cada año, pero no la que estableció la vigente
Ley de Presupuestos para el mes de abril del ario en curso, que quedará sin efecto para los sucesivos.
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Artículo tercero.—E1 incremento de haberes establecido en esta Ley no será de aplicación para compu
tar los aumentos graduales de sueldo de los funcionarios que los disfruten, quienes seguirán devengándo
ios en la cantidad actualmente señalada. Tampoco se2virá para modificar gratificaciones que estén regu
ladas por la cuantía de aquél ; pero las qué en la actualidad se encuentren referidas a sueldos anteriores
primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno, se aplicarán a los vigentes en primero de enero
del año actual, sin que el funcionario pueda obtener en su gratificación o, en su caso, en la totalidad de
sus gratificaciones, un aumento mayor que el experimentado en el sueldo, con arreglo al artículo pri
mero de esta Ley.
Los preceptos contenidos en este artículo serán aplicables en el caso de que las gratificaciones a que
se refiere las disfrute la totalidad del personal civil o militar perteneciente a un mismo Cuerpo o catego
ría, cualquiera que sea el destino o función que desempeñe ; pero cuando las expresadas gratificaciones
respondan a la realización de determinados trabajos, estudios o misiones, sólo por una parte del citado
personal, como ocurre en los casos de Profesorado, premios por títulos o diplomas y pensiones de cru
ces, así como las asignaciones de representación o residencia, serán reguladas por la cuantía de los nue
:os sueldos establecidos en el artículo primero de la presente Ley.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Gobierno para aprobar, mediante Decretos acordados en Consejo deik,finistros, la aplicación en cada Ministerio de lo dispuesto en la presente Ley ; para resolver cuantos ca
SOS especiales puedan presentarse, y para hacer aplicación de sus disposiciones dentro de los límites porella establecidos en aquellos otros no incluidos en la misma en que por concurrir circunstancias especia
les se considere procedente, por equidad, llevarlo a efecto.
A dichos fines, los Ministerios correspondientes !emitirán al de Hacienda, en el plazo de un mes, apartir de la publicación de esta Ley, relaciones circunstanciadas del personal a que afectan sus precep
tos, indicando los nuevos emolumentos a satisfacer y la cuantía del suplemento de crédito que resulte preciso para aplicarla.
Los Decretos antes indicados constituirán la justificación de los expedientes de habilitación de los
suplementos de crédito necesarios para la efectividad de la presente Ley, que se tramitarán conforme a
ICN dispuesto en el artículo cuarenta y uno de la Ley de AdministrIción y Contabilidad de la HaciendaPública.
Artículo quinto.—Desde la entrada en vigor de la presente Ley, los Organismos, Entidades u Organizaciones que administren el producto de honorarios, aranceles, tasas, cuotas de administración u otros
recursos de carácter extrapresupuestario, para su distribución entre el personal que, por pertenecer a diferentes Cuerpos, plantillas o Especialidades del Estado, haya de percibir con cargo a ellos remuneraciones o emolumentos de cualquier clase, no podrán satisfacer tales devengos a dicho personal en cuantía que exceda del ciento por -ciento de los nuevos sueldos, sin que previamente ingresen en el Tesoro
una suma igual a la que en cada escala represente el aumento de sueldos autorizado por esta Ley. Enel caso de que los recursos de algún Organismo, después de satisfacer la indicada cifra de remuneracio
nes complementarias, no fueran suficientes para compensar al Tesoro la totalidad del aumento señalado,ingresará solamente la cantidad que dichos recursos permitan.Los referidos ingresos, que habrán de verificarse obligatoriamente en todo caso, se aplicarán a unartículo adicional que, con la expresión de "Recursos en compensación de mejoras de haberes de los funcionarios públicos" se figurará en el capítulo tercero, "Compensaciones", de la Sección quinta del Presupuesto de ingresos.
Artículo sexto.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda para utilizar en la aplicación de esta Ley latotalidad de los créditos de las plantillas y demás dotaciones por ella afectados hasta que se obtenga elotorgamiento de los suplementos de crédito que resulten precisos y para proceder a la habilitación delos anticipos del Tesoro que se hagan indispensables si la concesión de dichos suplementos se demorase.Estas anticipaciones deberán quedar canceladas dentro de la vigencia del presente ejercicio económico.Artículo séptimo.—Ouedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento Be la presente Ley y subsistentes las que por ella no resulten modificadas o afectadas.
DISPOSICION ADICIONAL
El reintegro por Timbre que corresponda a los aumentos que se deriven de k aplicación de esta Levse efectuará solamente por la diferencia entre los nuevos sueldos y los actuales.Dada en el Palacio de El Pardo a doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 134, pág. 3.071.)
FRANCISCO FRANCO
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Por Ley de seis de noviembre de mil novecientos cuarenta v uno se concede la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Jefes y Oficiales proce&ntes de Subofi
cial que reúnan las condiciones reglamentarias, peró rebajando el número de—años efectivos de
Oficial a diez en ve2 de los veinte que se exigían en el artículo noveno., título dos, del Re
glamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, aprobado por Decreto de dieci
séis de junio de mil ochocientos setenta y nueve.
En el artículo tercero de la mencionada Ley se hace ménción expresa de que esta modifica
ción empezará a surtir efectos a partir del día primero del mes de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y uno, sin que tenga efectos retroactivos. Con ello quedaban excluidos de los
beneficios que concede la Ley los retirados con anterioridad a dicha fecha, aunque hubieran
reunido las condiciones que determina.
Posteriormente, en veinticinco de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, se publicó el
Reglamento, aprobado por Decreto, de la Real -y Militar Orden de San Hermenegildo, que
confirma la concesión de estos beneficios sin distinción de fechas, pero esta disposición no
deroga la Ley mencionada, por ser de rango superior.
Igualmente, el mencionado Reglamento no establece distinción entre que el personal a que
afecta se encuentre en situación de activo o retirado, y este mismo espíritu ha prevalecido
después, al extender a los Caballeros retirados que reúnan las condiciones exigidas las venta
jas económicas concedidas a los Caballeros en activo.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
,
DISPONGO
••
Artículo primero.—Se, modifica el artículo tercero de la Ley de seis de noviembre de mil
novecientos cuarenta y uno, por la que se concede la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo a los jefes y Oficiales procedentes de Suboficial que lleven diez o más arios efec
tivos de Oficial, en el sentido de que lo que se dispone será aplicable a todos los que reúnan
las condiciones que se fijan, sea cualquiera la fecha en que pasaron a la situación de retirado.
Artículo segundo.—Esta disposición surtirá efectos económicos a partir del veinticinco de
mayo de mil novecientos cincuenta y uno, fecha en que fué aprobado el Reglamento
de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para
el cumplimiento de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de majo de mil novecientos cincuenta y seis.
'FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 134, pág. 3.080.)
Figura prestigiosa entre las más destacadas de la Armada es la del Almirante don Augusto
Miranda y Godoy, fallecido en el ario mil novecientos veinte, que desempeñó por tres veces en
diferentes etapas de gobierno la cartera de Marina, aparte de otros importantes cargos, en to
dos los cuales prestó relevantes servicios a España y a la Marina, merecimientos que valoran
el hecho de que se diera su nombre a uno de los buques de nuestra Flota.
La exigua pensión asignada a su viuda, doña Francisca Maristany Maristany, de o.chenta y
nueve arios de edad, cuyas circunstancias económicas han variado recientemente, unido a los
valiosos servicios qiie a la Patria prestara aquel ilustre marino, su esposo, son circunstancias
que justifican la protección, con carácter excepcional del Estado, mediante la concesión
de una
pensión extraordinaria, extensiva a sus hijos.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—En atención a los relevantes servicios prestados a la Patria por el Almi
rante de •la Armada don Augusto Miranda y Godoy, Ministro que fué de Marina, se concede
a su viuda, doña Francisca Maristány Maristany, la pensión extraordinaria y vitalicia anual de
veinte mil pesetas, compatible con cualquiera otra a que pueda tener derecho.
Artículo segundo.—Al fallecimiento de dicha señora, la pensión a que se refiere el artículo
anterior será transmitida íntegramente a los hijos del causante con 'capacidad legal para su dis
frute.
Dada en el Palacio (le El Pardo a doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 3.135.)
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oizzonni\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
.Instructores.—A. propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con lo informado por la jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Instructor de 14;1ectricidad en los cursos de apti
tud de Oficiales en la Escuela de Submarinos al
Capitán de Corbeta (S. E.) don Pedro Aznar Ar
dois, a partir de 17 de abril último, en relevo del
Jefe de igual empleo (S. Av. E.) don Tomás
Clavijo Navarro. que pasó a otro destino.
Madrid, 9 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y- Contralmirante *jefede Instrucción
A propuesta del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, y de con-•formidad con lo informado por la Jefatura deInstrucción de este Ministerio, se nombra Ins
tructor de la Escuela de Buzos al Teniente de
Navío (S) don Luis Fernando Martí Narbona,
en relevo del Oficial de su mismo empleo donAntonio Ribas Sánchez, que pasó á otro desti
no, debiendo cesar como Instructor de "Generalidades" en los cursos de aptitud para submari_
nos de Suboficiales y Clases de Marinería.
Madrid, 9 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefedel Servicio de Personal y Contralmirante Jefede Instrucción.
A propuesta del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo informado por la Jefatura deInstrucción de este Ministerio, se nombra Ins
tructor de "Generalidades" en los cursos de aptitud para submarinos de Suboficiales y Clasesde Marinería de la Escuela correspondiente alTeniente de Navío (S. E.)- don jacinto GarcíaAbajo, en relevo del Oficial del mismo empleoD. Luis Fernando Martí Narbona.
Madrid, 9 de 'mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante .Tefedel Servicio de Personal y Coptralmirante jefede Instrucción,
Maestranza de la Armada.
Separación definitiva del servicio.—Por aplicación
del artículo 140 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada se dispone que el Obre
ro de primera de dicha Maestranza (Conductor)
Julián Martino Correa sea separado definitiva
mente del servicic, quedando en la situación mi
litar que por su edad pueda corresponderle.
adrid, 8 de ni avo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen_
to Marítimo (1;i- Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefes de la Sec
ción de justicia y Superior de Contabilidad.
Rectificación de acoplamiento.—Como resurtado
de expediente incoado al efecto, y por haber sido
declarados "aptos" .en el examen correspondien
te, se rectifica la Orden Ministerial de 13 de mar
zo de 1951 (D. O. núm. 67) en el sentido de queel acoplo en la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada del personal del Servicio deVestuarios que a continuación se relaciona. es
con la categoría .de Obrero de primera (Dependiente) y no como Peones y Sirvientes, como en
dicha disposición se hacía constar :
Departamento Marítimo de El Ferrol.
Rosendo García Rioboo.
Federico Cebreiro Fernández.
Julián Lastra Paadín.
Gumersindo Sobrino Fernández.
Antonio Cao Cao.
Manuel Alonso Soto.
Manuel López Vázquez.
Eduardo Landeira Fernández.
Departamento Marítinzo de Cartagena.
Lorenzo Ros Díaz.
Miguel Rodríguez Torres.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Andrés Sevillano Agar.
Antonio •alero °caña.
José Luis Caldela López.
La antigüedad que les corresponde como tales Obreros de primera es la de 27 de juniode 1952, y los efectos administrativos, a partirde la revista de 1.° de enero de 1956.Madrid, 8 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos 'Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe delServicio de Personal y General Jefe Superiorde Contabilidad.
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hibilociones.—Por cumplir en 9 de octubre pró
ximo la continuación en el servicio que tenía
concedida para tener derecho a haber pasivo el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes -
tranza de la Armada D. José Martínez Checa,
se dispone que. en la indicada. fecha, cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "ju
bilado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid. 8 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 4 del actual el Auxiliar
Administrativo de tercera de la Maestranza de la
Armada D. Fernando Cousillas Solito, se dispo
ne su baja en la Armada.
Madrid, 8 de mayo de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
E
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.—A petición del in
teresado, y por inutilidad física comprobada en
el reconocimiento médico a que ha sido some
tido el Práctico de Número del Puerto de Ga
rrucha D. Antonio Pérez Galindo, de confor
midad con el informe emitido por el Servicio de
Sanidad y la propuesta del de Personal, se dis
pone que dicho Práctico causa baja en el ser
vicio activo.
Madrid, 8 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y Subsecretario de la Ma
rina Mercante.
ÍNSPECCMN GENERAL DE 'INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
•
Convocatorias.—Conforme a -lo dispuesto en el
artículo 74 (lel vigente Reglamento Orgánico del
Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería' de Marina, se convoca a los Cabos prime
ros no Especialistas para efectuar en la Escue
la de Aplicacióri de Infantería de Marina un
curso de preparación y selección,•con sujeción a
las siguientes normas :
1. Podrán solicitar la asistencia al curso los
Cabos primeros que reúnan las siguientes con
diciones :
a) Estar bien conceptuados en todos los ór
denes.b) Contar con un año de embarco.
Para el cómputo de la condición de embarco
se tornará la fecha tope de 20 de agosto próxi
mo, entendiéndose que podrán cursarse las soli
citudes de los que hasta dicha fecha ruedan lle
gar a perfeccionarlas.
2. Las instancias, debidamente documenta
das e informadas por los jefes respectivos, irán
acompañadas de los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste tiene la aptitud física exigida para el ser
vicio en la Marina. •
b) Copia certificada de su Libreta.
3: Las instancias se dirigirán al Inspector
General de Infantería de Marina, y deberán te
ner entrada en el 'Registro General de este Mi
nisterio antes de las veinticuatro horas del día
10 de julio próximo.
4. La Inspección General procederá a la cla- I
sificación y selección de los solicitantes, ptiblicán
dose oportunamente en el DIARIO OFICIAL rela
ción nominal de los admitidos.
5. El personal seleccionado será pasaportado
con la debida antelación para San Fernando (Cá
diz), por las correspondientes Superiores Auto
ridades Jurisdiccionales, a fin de que efectúen su
presentación en la citada Escuela antes del co
mienzo del curso.
6. El curso comenzará el día 20 de agosto
de 1956 y finalizará el 20 de diciembre del mis
mo año.
Madrid, 8 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
